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DIARIO OFICIAI¿
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
SKdla.. .rotIrII
SUELDOS, HABEltES y GRATIF.1CACIONES
empieza con el comandante D. Juan AlmeidA Vizca·
rrondo y termina con el alférez D. Claudio Gil Traid.
la gratificación deefeetividad que en la misma se
expr~a. por hallarle comprendidos en el apartado b)
de la base 1.. 1 de la ley de :Z9 de junio de 191~
(C. L. núm. 169); debiendo empezar a percibirla
a partir del l .• de septiembre próximo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimieDto
y dem's efedoa. Diol guarde a V. E. muchos alotr
Madrid 16 de agosto de 1919.
CircultV. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ter·
vido conceder a 101 jefes y Oficiales del Arma de
laflllteria que figuran en la liguiente relación, que Se60r..•
• I!IaplcOl NOMIRES
Orltl~
,.-pra------,
D. Juan AJmdda Vizc:arrondo. •• . . •• Re¡. San femando, 11 ••.••••••••••••••••
, }.{ic:01ú MoICOlO del Prado '1 O.r·
da Vaquero. • .• •••.•.•••••• Demarcad6n na. Miranda, 75 .•••••••...•
, Caydaao de Reyna Travieso ••••• Idem id. OucSad Real, 7 ••.•••••••••••••
, J~ Sama fcniadcz ••••.•••• Oispollible l." rc¡'1 Seccl6n de AjuMes ••.
, Nlcdo Mayonl Pimbdez•••••.. Sección ContablUdad 5.' reKi6Q .•••••••••
Comandantel ' Marcos Baún~ •••••..••• Caja recluta Madrid, 2 •.•••••.••••••••.••
, 1«* femAndcz liiI~pinJac.... . Ayudante e:ampo Oener.1 Primo de Rlyetl. 500' P"r un qtinquenlo.
t s.n.-o Otero I!nrfqucz, Marqub .
ck RennOlÜla •.•••.• ••.••• Sección de Ajustes ••.••••••••.•.•••••••
, Crflpulo Mor.dIo AJ'!'Cgui Rva. Murcil, 45 _
• DimiDio Colorajo Carlos .••••• OiJponible 4." rcgiÓ1l •••••.••••••••••••••
, J«* Mantilla e Irurc Zona de Sad SebastUu, 30 ..
• Juan Con fuster ••••••••••••••• Rq. Palm., 61 •••••••••••.•.••••••.••••.
1
,AotoDio Antelm Riera .•••••••••• Id_MaI~or13 ..
, Maaue1 PatiiIo I¡lCliat.. • • • . • . •• Caja t'tdata , 108 ••••••• ••••••••.• •
•~ Ortiz RiYerO ~ •••.••••••••• ldem Id 51 ••••••••.••••••••••
. • 'Alfredo P«ez Pastor .. ••.. •• Idem Id ueSad Real, 7 .
• MlDgel ferúDdez~DO• • . •• Idem Jd TaIaftra, 6 •••••••••••••••••••••
. ,MiC:OIá c.c.~'J 5'ftCha •••.•. Ret. Ceuta, eo... .
, R.ul Sa1ama'o,~ tdem TetúD. 45•.•••••••.••••••.••••••• 1.200 Por dos 1pÚD~1o.
j , Enrique Meoaes Mfnpa •••••.. Caja recluta Tmad, 69 ••••••••••••. •• •• , dos lDualicfacklo.
Capitanes .•. \ • Antonio HcredIa PeazI••••••••. ~e¡. Oraaada, 31 •••••••••••.•••••••••••
1
,Adolfo Vara de Rey Herran. •• ., CoIqlo de HúrfaDos de la Otaerra •••••••
, Alfonso Moatoro Muftoz • • • • • • •• Caja rectata Carta¡elll, 46 •••••••••••••••
, S¿Jvador Revuelta MUltJeaes ••••• Rq. MeIiUa, 59.. • ••••••••••••••••.•.
, Rogdio de la Torre fstoradJe ••• B~ Cu. La Palma; 210 • , ••••••••••••••.
• Tomas OOllÚlez Cebri'a. •• . . • Rte. Ceriiloll, 42•.•••••.•••••••••••••••
, Enrique CcrdaI NovdIa.. • . . • • •• Ideal AIturias, 31 ••••••••••••••..•••••••t Por doI~
• Rabel SIl.. EIpiaal••••••••••••• 1..Orrtd~41 ••••••••••••••••••••• 1.100 J una uaiaalidad.
, Oerardo DIaz Marista ...•..••. DiIpoaJbIe 8." RII6a ..••••...••••..•••..© e lO e s
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Capitanes ••.
500 Por W1 quinquenio.
500 Por llevar mú de 2S
aftos de servido.
~ O,.tUlcacloan..... NO"8R~ Dadaoa ==c::",,"==-==----1------------1-------------- Pta..\ _ MollfOl
ID. Cecilio Belda 'J L6ptt~Silancs .••• C1ja recluta Santander, 83 ..........•... ) I~ José La;nuela Lazpiur...••....•• Disponible ().- rcgtón ..........•........~ JuliAn Puig Afaricio Caja recluta Tarrasa, 54. ••••. •.•••.•.•. .. IPor dos u'n uen'os
• An~el Traves Bad~ Zona Guadalajar., 26 ~l.lOO~ u •q~~d 1
. ~ Jacobo RoldAn femitlda ••...•. Caja recluta Torrelavep, 84.............. y na ..n .
~ Enrique Alonso e Incsterra .••••. Rcg. Afa2ón, 21 .••••••.......•...•.•... ,
~ Tcodoro Cubciro J Cebr'ciro •.•• Id~m fJ Perrol, 65 •• : .• " .
• Eusebio dI: Gorbea Lemmis • • . .• Reemplazo l.-región ..........••..
~ Pedro Oarrido Mac-Kormic ., •• Regimiento Serrallo, tfJ . ...•...•..••.•.
~ Rafad Novoa y Manud de Villma. Idcm .
~ Enrique Cotarclo Cordero Idem Vad Ra!', 50 ..
• lIús de Miquel Maldonado .....• Idrm Ceriñola 42 • • •. • ••...•...........
~ RAfad Cruz Conde .•••.•....•.• Bón. Caz. Chiclan., 17 .•.•.. . . • . • . •. ..,
~ Eduardo Divila Aldabo • • . . . . . .. Idem Cataluña, 1 .
~ Anllel Oneca OOi1:dln.•........ Rcg. Aragón, 21 •••••.•.•..• ••• •••..•.
~ Eduardo Ruiz R.mlra •• : Idem Verllara, 57 ..••.•.•• " •.••.•.•••.
• Joaquln Buchón Bosd. . . . . . . . •• Supernumerario 3.- rei\6n • . . . . . . • • . • • • •. 1.000 Por dos quínqueoioa.
• fulgencio Sucra Larroque Bón. Cal. Tarifa, 5 .
1 Jos~ Moya Sald.. . .. .. • • • • .. .. Reemplazo 4.- regi6n .
~ Telmo Camón Blázquez •••..... Rcg. Ceriñol., 42 ••••.••..••••••.•..•..
~ Ricardo Sinchez Canaluche Idem .
~ Eugenio Santana Oros Zona Alicante, 14 .
~ Mariano Duro Oon:dlez. • • . . . . .. Supernumerario 5.- región •••••...••.....
~ Luis Belda Mata ...••.•..••..... Reg. Mahón, 63•••..••••••.••...•..•..•
~ Ricardo Arió' Tuel\, . • • . • • . . . .. fuerzas regulares indlgenu de Mdilla .••.•
1 Alfonso Cadepón Jim~nez " Re¡. Ce-iRola, 42 .
~ Jos~ Caftada Pera Idem Mal1or~J 13 .
~ Rafad AguiJer. Maurici Idem Abv~, :>o .. .
• Oermán Madroñero López •. . . .. Idern Burgos, 36. • . . • • • • • . .• ....•• • .
• Carlos Lázaro Muiloz .•.•.•..... Subinsp. Tropu y 'SUlltos indlgenas Melillr.
• Antonio Nallel Ortega. . • • • • • . •• Disponible l.- rei\ón Sección Intervención.
~ Narciso de Puentes Cervera•..•.. Disponible 3- re¡jóD.................. .. 500 Por un quinquenio.
~ Alfredo Pradas Arruevo Reg.Oalicia, 19 ; ••••.•••••.
~ leopoldo Oonzalo C&pedes •••. Disponible 4.- región ......•.•••....•....
• Emilio Quinte'a Vizquez •.•••••. Reg. Murcia, 37 ••••••••.•••.•••••••.....
~ luis Vicente Ripcll • • . • • • . . • • . •• Idem Sevilla, 33 ••••••.••••....• . •.••...
• Jo.quln Camicho Arrieta .• ,,'.. .. Idem Otumb., 49 .. • .. " ..
ESCALA DE RESERVA
.D. JOlf ftrntndlno Oambra • • • • • . •. Caja recluta Pamplona, 76 •• : •••••••••••• , I
c.,ltanes t•Jo,~ Barbelto Echevarrla •. • • • • •. RVL de Inca, 1 ••••••••••••••••••••••••
• • ,. ~ Antonio Oonúlu Salón .•.....• Idem de Lo¡rofto, 70. , ••••••••..•..•••..
• Dor'oteo Oteo Vivanco ••••••.••• ldem de Bur¡Z<1I, 74 •••.••••••••..•..•.. ',1.000 Por do. quinquenios.
• Illdro Martlnez Camaftes ..••••.• Idem de ValenCIa, 35••••.•••...........
J Jo~ Conde Uort ••.• " Cala recluta B.rcelona, 51 ,
T ieDt • JOlf Bueren Ortep Zona(,41 y cuerpo Squridad..... .
Cft el ••. • tmilio Abarca MillAn •••••••••• Re¡. León, 38 ••••••.••••••••••.•.••..•.
• Alberto S.ancho Rodrl¡ues•••.••• Rv. HlltIClI, 66 .•••••.•..•••.•••••..•.• ·1
J Manud Hurtado Hurt.:do Caja recluta Ubed {
AH&ez • Claudia Oil Trald ". ",RVL Oribuda, 42 " "11
Madrid 16 de agoJto de 1918,
--
TOVAR
VACANTES
Circtdar. Exalto. Sr.: Producáda una vacante de 1
capiUn profesor en la ptantilla de la tercera Sección 1
dé la E3CUela Central de Tiro del EjércitD, que de-¡
berá proveerse en la forma pre\'enida en el real de-
creto de l.. de junio de r9 r1 (C. L:. núm. 109),
el Rey (q. D. g.) ha teni~ a bien dispoaer, Gue lo, J'
upirantes a ocuparla, promuevan sus instancias para
que le eacuentren en este Ministerio deatro del plazo '
de treinta días, a partir de ta fecha de la publicación de
esta real orden. acompatiando copias de la, hojas de
Itt'ficios y bcd'.03, asi como los demú documento.
jastificatiYOS de sus m~rit05. según preceptúan los
arlkulol .3.. Y 4· Q del referido real decreto.
De real onaeu lo digo a V. E. pan la coDOdmiellto
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y demis efectos. Diol Idrde a V. E. mucho. aAot.
Madrid 16 de agosto de 19 J 9.
Tona
Sedór.••
'..
DESTINOS
EXCIIIO: Sr.:. El Rey (q. D. g.) se ha lervido
disponer que el toldado del tercer regimiento de. l.
fantería de Marina losé Brou Muat, pa~ destinado
con la c:atqorla de herrador de ten:era .1 rqimielto
Dra¡oDes de Sutiqo. 9 .• ele CabalIerla. por haber.
D. O. ndm. 183 l' de 810lIO de 1919 ~I
De real orden lo dip a V. E. para la. CiODOCÚDiento
., demis dect~. Dios guarde a V. E. mamo. a40l.
Madrid 16 de a¡0Á0 de '1919. , .
:r.or.u.
Se60r Comandante geoeral de MeUl1a.
BAJAS
SOPERNUMUARIQS
Seftor CIpltin feDeral de la primera recl6n.
~r IataveDtor dviI de OUaTI '1 MuIDa '1 del Protcc:torlldo
CII~
CURSOS DE. AUTOMOVILISMO
Excmo. Sr. ~ Vista la ÍD$tancia que V. E. cursó
a este Ministerio en 28 del mes pr6ximo pasado, pro-
movida por el maestro de obras de la Comandan-
o cía de Ingenieros de Vigo, D. Eliseo Vilanova Ce-
drón, en súplica de que se le conceda la separación
del servicio militar activo, el Rey (q. D. g;.y. ha
tenido a bien acoeder1 a lo solicitado y disponer caus~
baja por fin del mes actual en el Cuer~ a que p~r­
fenece.
De real orden to digo a V. E. para su conocimiento
y demols efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 16 de agosto de 1919.
l'OVAR
Seftor Capitán general de la octava regi6n. . j
Sedor Interventor clvil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecol.
Excmo. Sr. ~ En vista del elCrito CJue V. E. dirigió
a este Miniateri9 en 20 de julio pr6X1mo pasado, con-
sultando li los individuos que sirven en ele territorio
en ealidld de substituto., pueden uiatlr a los curIO.
de áutomovilismo del Centro Electrotkniao y de Co-
municacione•• el Rey (q. D. ,.) te ha tervido di.·
poner que dicho. individuos DO pueden lepararae del
territorio de Africa, ínterin extln¡an tale- compro-
milOt, en Inalo¡1. iQJl lo 'di.pue.to en la real ordea
circular de 3 de junio último (D. O. ntim'. 125).
De real ordcln lo 'digq a V. E. par••u conocimiento
y ~mú efectot. Dio. ¡uarcte a V. E. muc:t.o. a60•.
Madrid 16 de a¡osto de 1919. I
SeAor CGdJandante ¡oeaeral de Melilla.
le.
StUl6a lIelrlUlerll
Excmo. Sr.: Conforme I lo 101Ic:ltado por ti apltin de
Artillería O. f~llx Morlle. y Rodrfguu, con destino en este
MJnllteno, el Rey (q. o. l·) le ha lervido concederle el pase
• lupernumerario sin lueldo con resldenda en esta rcalón,
Q)n arre¡lo al real decreto de 2 de lIoato de 1889 (C. L nti·
mer.362).
De reaf orden lo d1¡o I V. I!. para IU co.ocImlento 1. de-
IIIÜ decto.. OfosllW'de I V. f. muchos aftos. Madifd 11
de 1I0It0 de 1919.
ToyoUll 1
DESTINOS
fscmo. Sr.: El ReyJq. D. i) se ha servido dilponer que
los alf&cces (E. R.) D. uan Oircla León, del 11.° rqimier.to
de Artillerla liger., y D. Manud Jordin Pranco, de la Coman-'
danda de ArtiJlerla de Tenerife, amblen entre al de destino,
con arreglo al art. II de la ral orden circular de 28 de abril
de 1914 (c. L nUm. 74), J la de 12 de abril de &'1ltimo (D. O. nú·
mero 84).
De real orden 10 digo a V. E. para IU conocimiento y de-
·mú efectos. Diosl'W'de a V. E. muchos aDOI. Madrid 18
de agOlto de 1919.
:Icwu
Sei\ores Capitanes ¡enentes de la Itgullda Yeeda rtelones J
de Canariu. .
Stilor Interventor civil de Quena '1 Marina Ydel Protectorado
eD Marruecos.
. -.
•••
J)ESTINQS
ASCENSOS
SIda .1 II1II1_
Exano. Sr. ~Vista la instancia que V. E', cursó
a ~e Ministerio en 27 de junio ú.ltimo, promovida
por el sargento del quinto regimiento de Zapadores
Excmo. Sr. ~ Vista la instancia cursada por V. E,. Minadores, Florencio Sevilla Revuelta, en súplica de
en 25 de junio último, promovida por el maestro si· destino al segundo regimiento de igual denominación,
llero-guarnicionero de tercera clase de la Comandan- en el que caus6 baja por reorganización de plantillas,
cia de Ingenieros de esa plaza, D. Niceto Gallqo el Rey (q. D. g.) le ha eervido desestimar la petición
López, en súplica de que le le conceda el uceD~ del recurrente, por carecer de derecbo a lo Sitie so-
a la categorfa de segunda; teni9do en eueata que licita, toda vez que la preferaacia que para ello
la antigüedad que como tal maestro sillero disfruta le CODcede el articulo 8.· de la real orden de ...
ft 'de 17 de eeptiembre de 1910, DO cootaDdo por tanto de mano á1ti.. (C. 11. Dúm.. 9Q). como CODseCuencia
12 afios oomo obrero contratado, .eg4D dispooe d de la que en teDtic10 geaeral otorp ~I articuio 8. D
párrafo 2.0 del artkulo !l .• del tqlámeDto apro- de la de. ~ de febrero de 1918 CC. 1:. DÚDJ "3)~
hado por real orden circular de 23 de julio de 1892 esUi CODdldonad& a 1....acutes de SU cWe que por
(C. L'. núm. 236) y artkulo 4.• de la real ordeD cambio d6 destino le produzcan ea el Cuerpo soli·
circular de 31 de agosto de 1908 CC. IJ. DIlat. 156), citado, y. que las originadu por otra cauta, han de'
para ascen.o a la categorfa de segUDd.a c1ue, el Rey ser c:abiertu por UCleUO de los cabos, Iegdn clara·
(q. D. g.) se ha BerVido desestimar la petidÓll del I JDeIlte dispone la real aldea de 27 de octubre de 1915
ft'tUrrente, por carecer de d~ec:bo • 10 que ..cita. I (C. L. 116m. 168), euyos pm:eptos esUn rdtuadOl
© Ministerio de Defensa
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REEMPLAZO
PERSOllAL: DEL MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr. ~ En vista del resultado de los exámenes
verificados en cumplimiento de lo dispuesto por real
orden de 31 de julio próximo pasado (D. O. nt'ime--
ro 170~. y con arregl~ a lo prevenido en el articulo 41
del reglamento para el Personal del Material de .In-
genieros, aprobado por real decreto de l.. de marzo
de 1')0S (C. L. núm. 46), modificado por otro de {j
de igual mes de 1907 (C. L. nt'im. 45) Y real orden
circular de 30 de junio de 1918 (C. L. núm. 170). eJ
Rey (q. D. g.r ha tenido a bien nombrar celador
del expresado Material, con el sueldo anual de 2.5°0
pesetas y efectividad de esta fecha, al suboficial del
regimiento de Telégrafos D. Joaquln Beltrin Ro-
drigo, que causará baia por fin del mes corriente en
el Cuerpo a que pjtrtenece.
De real orden lo digol a V. E. para su conocimiento
y demAs efecto.. Dios guarde a V. E. muchos do•.
Madrid 16 de agosto de '919. .
Tona
Seftor Capit'n general de l. primera re,i61l.
SeftOr Interventor civil de Guerra y Marina 1 ltel
Protectorado en Marrueco,.
1
ac:tual..ente a la misma Comandancia, para la obra
.Reparaciones en el hospital militan (númer. 1.059
del L. de C. e l.)', con cargo al mendonado capitulo.
De I'eal orden lo digol a V. E. para su conocimiento'
y dem's efectos. Dios guarde a V. E. mucho, aftoso
Madrid 16 de agosto de 1919.
TOVAR
SefiOr Capitin general de la sexta regi6n.
Sefiores Intendente general militar e lnterventor ci-
vil de Guerra 1 Marina y del Protectorado tu
Marruecos.
Ex~. Sr. ~ En vista del escrlio que V. E. diri-
gió a este Mini.terio en 28 de julio pr6ximo pasado,
al que le aoompaftaba certificado deJ reconocimiento
facult.tivo lufrido por el auxiliar de oficinas del Ma-
terial de Ingenieros. de la Comandancia de didl0 Cuer-
po en esta plaza, D. Antonio Redruello HermolO. en
cumplimiento de lo prevenido eft la real orden circular
de 14 de enero de 1918 (D. O. núm. J:::), el Rey
(q. D. g.) ge ha servido oonfirmar la declaración
proyisional heeba por V. E'. Y di.poner que el refe-
1 rido auxiliar pue a reemplazo por enfermo. con re-
sidencia en esta Corte, a partir: de 14 de julio pr6-
ximo pAiado, con arreglo a Jo prevenido en lu ins-
trucciones aprobadas por rul orden de S de junio
de 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digO! a V. E. para su conocimiento
y de:aaS.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos dos.
Madrid 16 de agosto de 1919. '
-
--
TOVAR
Seftor Capith general de .. tercera regi6n.
Seftor Interventor ciYil de e.erra 1 Marina y del
ProtectMado ea Marrw«os.
~ 'Capit4.n ¡cera! de Caaariu.
Se60r Interventór civil de Guerra J Mariaa J del
Protectorado eD Marruecot.
Excmo. Sr. ~ .. vist. del escrito de V. E. del' de julio pr6ximo pasado, referente • la adquisici6n
* materiales para lu obras a cargo de la Coman·
tlanda de Ingenierol de Santa &ruz de Tenerife;
resultando que han quedado desiertas, 'por falta de
licitadores, las do! lublltas celebradas,' y de acuerdo
con lo dispuelto en el CASO 2. 0 del articulo 56 de la 1
ley de Contabilidad de 1." de julio de 1911 (C. L. n6-
Jncro rz8), el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien auto-
I'lzar a la expresada Comandancia para adquirir por
administración, durante un afto y tres meses' m4s,
.i asl conviniese a los intereses del .ervicio, los re-
feridos materiales, a iguales precioc o inferiorel, COn
Jas condiciones que han regido en las subastas ce·
lebradas.
De real orden lo digQf a V. E. para su conocimiento
1 dem4s efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos allos.
Madrid 16 de agosto de 1919. '
Excmo. Sr. ~ En "sta del escrito de Y. E. de
J 6 de julio último, referente a la adquisición de
lIlateriales para lu obras a cargo de la Comandancia
de Ingenieros de Cartagena; resultando que han que-
dado desiertas, por falta de licitadores, las dos su-
bastas <:Jelebradas, ., de acuerdo oon lo dispuesto en
el caso 2. o del articulo 56 de la le., de Contabilidad
de 1.0 ,de julio de 1911 (C. L. núm. I28)~ el Rey
Iq. D. g.) ha tenido a bien autorizar a la expresada
Comandancia para a4quirir por administración, du-
rante un afto ., tres meses rn's, si as! oonviniese 3
los intereges del senicio, los referidos materiales,
a iguales precios o inferiores, oon las condicione!> que
han regido en l.> subastas celebradas.
De real orden lo digol • V. E. para su conocimiento
., demis efectos. Dios guarde a Y. E. muchos aftoso
Madrid 16 de agosto de 1919.
por el articulo 9.. "- la ya menciouitla de 4 de f~
brero de 1918 (C. L. núm. 43).
De real órden lo digd • V. E. para •• conocimiento
y demis efectos. Dios ¡uarde aY. E. muchoi aftos.
Madrid 16 de qosto de '919.
Tov.u
SeAor CapitáA ¡eneral de la t~oera rqíó•.
MATERIAL DE INGENIEROS
TOYAIl
5e6or CapiUD geDeral de la primera regi6n.
Se1*' Intcnoeutor civil de Guerra y Marina 1 del
ProtectOC'ado en Marruecos.
Excmo. Sr. ~ En "sta del escrito de V. E. fecha :
21 del mes próximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha te- :
.ido a bien aprobar una propuesta eventual de loe :
«Servicios de IngenierOll. (capítulo 14, arlJeuJo 6DÍ- :
ea, Secci6n 4·· del vi~te presupuesto). por la cual 1
.e asipan a Ja Comaadancia de Ingenieros de esa , ...-
liaza ).040 pesetas, con destioo a la obra .Habilita- ~ ltESIDENCrA
ci6a de una cuadn para 16 mulos e. el CQrtel de :
Inf~tcrf" .de)a mi~a plaza; ?bteaimdo.e .la re-; E-.o. Sr.~. El Rey (q. D. f.) ha tenido a bien
ferida sama haciendo baja de otra Ipl eD lo &SIgnado Wspoaer q-e el capitúl de lageniesos de la CAm..-
© Ministerio de Defensa
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~rOV4Jl
BAJAS
Se60r Capiún general de la sexta re2ió•.
Se60r Interventor civil de G.erra 1 Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cun'
a este Ministerio en 8 del actual, promovida por el
capitin médico de Sanidad Militar D. Luis Gutiérrez
Merino, de reemplazo pot" enfermo en esa región, en
súplica de que se le conceda la separación del servi-
cio activo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder
a la petición del interesado, que causará baja por fin
, del mes actual; disponiendo, al propio tiempo, quede
I formando parte de la rese"a gratuita facultativa delCuerpo a que pertenece, con el empleo de capitáni m~ico, hasta cumplir su compromiso COn el Ei~rcito,! como cOmprendido en el artlcúlo l .• del real decreto
de 16 de diciembre de 1891 (C. L. núnr. 478) yI afecto a ~a Capitania general.
1
De real orden lo digo a V. E. par. su conocimiento
1
, y dem~3 efectOll. Dios ¡uarde a Y. E. muchos atlos.
Madrid 16 de a¡tosto de 1.91 ,.
i
1,
. SUP.ERNUMERAIUOS
Excmo. Sr.: Conforme a lo so:icitado por el capitán de
Ingenitros con destino en el Certro Electrot~cnico y de Co-
municaciones, D. Manuel Escolano Llorca, el Re] (q. D. g.) se
ha servido concederle el pne a sup~rnumcrario sin sucldo. en
las condiciones que df'termina el real decreto de 2 de agosto
de 1889 (C. L núm. 362), quedando afect:> al ci'ado Centro
E1ectrot~nico, sin derecho a sueldo alguno.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mú efectos. Dios ~de a V. E. muchos años. .Madrid 18
de agosto de 1919.
<!ancia de dicho Cuerpo en Cartagena, D. Luis Me- ;
lendreras Sierra, tenga su residencia en Almeria, j
para encargarse de los servicios dependientes de la 1
citada Comandancia de la expresada plaza.· .;
De real orden \o dig<> a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. .E. muchos aftoso
Madrid 16 de agosto de 1919.
TOVAR
Setior Capitin general de la tercera región.
Setior Interventor civil de Guerra y Marina y del
Prctectorado en Marruecos.
TOV4Jl
Señor Capitán 2;encral de la primera re2ión.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos. MEDICAMENTOS
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Vhta la instancia que V. E.. cursó
a este Ministerio en 2 del mes actual, promovida
por el capitán de Ingenieros, supernumer...io dn suel-
do en esa región, D. lS!nacio de la Cuadra Mái, el
Rey (q. D. ~.) se ha servido concederle la \'uelta al
eervicio activo, (;on arreglo a lo dispue:lto en el real
decreto de 2 de agp,to de 1889 (C. L. núm. 362); ,
debiendo quedar disponible en la misma región, se~ún '
preceptúa la real orden de l) de septiembre de J 918
(C. l.. núm. 249).
De real orden fo dirro a V. E. para su conocimiento
y demás efecto., Dios guarde a V. E. muchos al\os.
Madrid 16 de agosto ~eI919.
CircUÚ1r. Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto
por el jefe gc la farmacia del hospital militar do
Valencia, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por la Junt<l facultativa de Sanidad Militar, ha
tenido a bien disponer se incluya en el Petitorio-for-
mulario de hospitales vigente el calcohol industrial»
para calefacción, esterilización y otras o~raciones aná-
logas que se efectúen en lu farmacias; verificindose
su adquisición y suministro por el Laboratorio Central
de Medicamentos.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimicnt.
y dem's efecto.. Dios guarde a V. E. muctw. aftoso
Madrid 16 de agosto de 1919.
TOVA.
Sdor..•
TOVAJ<.
Se60r Capiún general de la tercera regi6n.
Sellor Interventor civil de Guerra y Marina y d.el
Protectorado en Marrueco•.
•••
S!XI~n de SIDldad mntur
AUXILIARES DEI.: EJERCITO
.Excmo. ·Sr.: Conforme a lo solicitado. por el sa- .
nitario de la primera Comandancia de tropas de Sa- ,
nidad Militar, D. Manuel Arenas Moreno. licenciado ¡
en Medicina y Cirugla, y perteneciente al cupó de
filas, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien DOmbrarle 1
m~ico auxiliar del Ej~rcito, con arreglo a lo dispuesto ~
en la real orden circular. de 16 de febrero de 1918 .
(C. L. núm. 57). .
De real orden lo digo a V. E. pllra su conocimiento
y dem's efecto.. Dios guarde a V. E. muchos dos.
Madrid 16 de agosto de 1919. :
TovAJI.
SeAor Capitán general de la primera región.
SeAor Interventor dvil de Guerra y Marina y del
Protedor. en MarruecOs.
© Ministerio de Defensa
SUELDos. ,HABERES 'i GRATIFlCAGIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curse
a este Ministerio con escrito de 19 de febrero último,
promovida por el capitán médico D. Jacinto Ochoa
González, destinado en los Talleres del Material de
Ingenieros, en súplica de que se le conceda la grati-
ficación de mando desde 1. 11 de enero del afio actuaL
por creerse comprendido en la real orden circular de
20 de diciembre de 1918 (D. O. nl1m.' 288), el Rey
(q. D. g.), de acuerdo coñ lo·informado por la 10.-
tervenci6n civil de Guerra y Marina 1 del Protec-
torado en Marruecos, ha tenido a biell acceder a la
petici6n del recurrente, concedi~ndo1e la gratific:acióa
que solicita.
De reál orden lo digo a V. E. pira su conocimiento
y demú ef~. Dio. ~rde a V. E. muchos alIos.
Madrid 16 de agosto de 1919.
:I'OV4Jl
Se60r Capitán ¡eoeral de la quiata re¡i6n.
SelOr Interventor civil de Gaerra., Marina '1 del
Pwledorado ea Ma~.
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TRIBUNAL DE- OPOSICIONES
Circuúu. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te--
nido a bien disponer que los jefes y oficiales del
Cuerpo de Veterinaria Militar comprendidos en la
siguiente relación, que principia con D. Juan Alcafíiz
S~inz y termina con D. Enrique Alonso Moreno, for-
men el Tribunal de oposiciones para ingreso en el
referido Cuerpo, que han de dar principio el dla 1 S
del próximo mes de septiembre. Los jefes y oficiales
expresados que no tengan su destino en esta Corte,
efectuarán los viajes de incorporación y regreso por
ferrocarril y' cuenta del Estado, devengando las in-
demnizaciones reglamentarias lo; que por raron de re-
sidencia tengan derecho a elJo..
De real oldt:n lo digo a V. E. para su conocimiento
y demb efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madr.id 16 dé agosto de 1919.
•,
,
1
Y del i
I
.
TOVAR
Sefior Capitin ¡eneral de la sexta regi~n.
Setior Interventor civil de Guerra y Marina
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) te ha .ervi~ ;.
cC'nc:eder al veterinario primero D. Angel Tellerla 1
• Y Garela de San Esteban, coa destino ea el segundo :
regimiento de Artillerla de montafta, la gratificación i
de efectividad de soo pesetas anuales, como compren- ~
dido .en el apartado b) de la base 1 l. - de la ley ~
de 29 de JUDio de 1918 (C. L. núm. 169); debiendo ;
empezar a percibirla a partir de l.. del pr6ximo ;
mes de septiembre. . :
De real orden lo digb a V. E. para su CODOCimiento ¡
y demis ef~. Dios guarde a V. E. muebos adoso '1
Madrid 16 de agosto de 1919. •
Seftor..•
Relación que se cita
OIPU!OS NOMBIU!5 DESTINOS QUE SIRVEN
PRESIDENTE
Subinspector veterinario de 2.& clase. D. Juan Alcailiz S~inz. •.•••.•...•.. Jefe de veterinaria militar de la 6.& regi6n.
YOCALES
Veterinario mayor D. Alfredo Seijo y Pella.•.••••••.. , 2.° depósito de caballos sementales.
Otro primero.. . .. ..•.. . . . ...••... • Norberto Panero Carpintero•.... I ~r regimiento Artillt-rla Ji~erl.
Otro •.••..••..••.......... _. .•. • Ignacio Dilate Dumas. • . • • • . . • .. Escuela Central de Tiro.
Otro............ ...• .•. .... . . ... • Andrb Huerta L6pez ....•••.••. Instituto de Hi~ene militar.
Otro. . • •. . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . .. • Pllcual Martln furriel. ....•..••. Reg. Cazadores de Alfonso XIII, 24.0 de Cab.-.
SECRETARIO .
Veterinario primero ..•..•.••..•... D. Pedro Reinón Rodrlguez ••••••.. Escuela de Equitaci6n militar•
. SUPLENTU
Veterinario primero.............. D. Ernulo Oarda P&ez .•.••.•.••. Comandancia de tropas de Sanidad militar.
Otro ••••.•••.....•• -. • . • • . . . • . •. • Enrique AlonlO Moreno..••.•.•. Re¡fmicnto Artillerfa a caballo.
Madrid 16 de .¡osto de 1919. TavAR.
•••
•
Secci6D de JaSllda , Asunlas lamia
CONORESO V EXPOSICION PARA EL PROORESO
DI! LAS CIENCIAS
JUECES PERMANENTES DE CAUSAS
Exano. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitid
a este Ministerio ooa escrito de 18 de julio próximoi pasado, promovida por el' teniente coronel de Infan-
1 terla D. Diego Ord6f1ez Flores. en súplica de que Be
C'!Clllar. Excmo. Sr.; Accediendo a 10 solicitado por el ¡ le reconozca el mismo derecho pr~ferente que a los
~esl~entede la AsociaCl6n Eap~ñola p.aTl el Pr~CIO de las I jueces permanentes concede el numero l. ~ d~l.ar·
Cienau, el Rey (q. D. ~.) ha tenldQ a bien autoNar al ~pó- 1 tlculo 2. o del reglamento de 1 1 de junio ultuDO
sito de la Ouf!TI, fÜ)n~s de Armas, P61vora y ExploStvos; ¡ (D. O. núm. 129) para concursar a las vacantes'
a .tos laboratonos ~e ~~" lagemeros 1 Central de Me-. ue ocurra de dichos cargos por haber desempeftadodlcameutos de Suulad MilItar, para que concurran al Con- ti q n , . Id' .
I1'CIO Y~xposidón que ba de cdebra!SC en Bill)ao del 7 al 12 durante un largo periodo de .tl.empo e e JU«:z eVeJI-
de septiembre próximo or¡anizados por diclu AsociacióD 1 1tual de Cuerpo y plaza; c:onslderando que dic:bo ar-
disponer sea por eueo~ del fstado el transporte del material tfculo determina taxativamente las circunstancias que
que los apresados or¡auJsmos eovfen para tal decto. Es al dan preferencia y DO existen fundamentDs para modi-
propio ~empo la yolu~~ad de S. M. auto~~,. siempre.que i ficarlos, toda vez que es 16gico suponer mayor prk-
las atenoones del semao lo pemutltl, a IUlao de sus lefa tica .en los que han desempeñado el cargo de juer
n;-turales, a t~ ~ O~~es, i~es y oficial~ para que, permanente que en los que lo fueron eventuales. el
1m ~c~cho a Jn~mnlUoón m paalCt pued~1! UIIIIISdIO con- Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la petición
cumr a 101 menaonados CooerClO y Exposiaón. loDe real orden lo dJco a V. ~ pul 111 couodmieato f de- del..recurrente, por carecer de derecho a que.
mAs dectOl. Db ¡uarcU a V. E. muchos dos. MadJid 18 8Ohctta.. . .
de apo de 1919. De real orden lo digo a V. E. para su conoamlento
!fmu y demú efeew.. Dios guarde a V. E. muchos a6os.
Macltid 16 de agosto de 1919.
ScIlor•••
.... .Se60r Capl~ gemeraI de la sexta re¡ióD.
© Ministerio de Defensa
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L1BoERTAD CONDlCIONAll
Exmw. Sr.: En vista del escrito de V. E. de fecha
25 del mes actual, proponiendo se deje sin efecto la
libertad condicional concedida al penado de la Pri-,
sión provincial de Ronda, Salvador Pozo Rojas, con-
denado en sentencia firme de 28 de mayo de 1916
a la pena de cuatro aftas de prisión militar córreccio-
nal por delito de deserción; considerando que el re-
ferido penado ha desertado de la Brigada Disciplinaria
el dia 8 de junio último, siendo capturado el 27 de
igual mes; considerando que, con arreglo al núme-
ro 8. Q de la real orden circular de 12 de enerQ
de 1917 (C. L. núm. 8), la mala conducta de los
libertos es causa suficiente para revocar la concesión
de la libertad condicional, siendo evidente que el
proceder del referido soldado, cualquiera que lea
el result.ado del nuevo procelO. revela que no eran
efectivos sus propósitos de hacer vida honrada en li-
bertad; vistos el articulo 6. Q de la ley de 28 de
diciembre de 1916 (C: L. ñúm. 276) y la citada real
orden de 12 de enero de 1917, el Rey (q. D. g".)
se ha servido revocar' la libertad concedida por real
decreto de 2 -de enero último (D. O. núrn:. 2) al pe-
nado Salvador Pozo Rojas, que reingresará en la
Prisión de su procedencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos dos.
Madrid 16 de agosto de 1919.
TOVAR
Se60r Comandante general de Melilla.
ORDEN DE' SAN HERMENEGILDO
Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo en lo
esencial con lo informado pOr la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermcncgildo, ha tenido a
bien conceder al teniente coronel de InCanterla (E. R.)
D.FranciAco Ortiz de Lanzagorta y L6pez, la cruz y
placa de la referida Orden. con la antigüedad de 24
y 25 de l'unlo de 19 19.
De rea orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás ·eCectos. Dios lluarde a V.E. muchol aftol.
Madrid 16 de agosto de 1919.
ANTONIO TOVAR
SeAor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Sefior Capito1n general de la primera región.
•••
DESTINOS
Exano. Sr. ~ En vista del escrito que V. E. Qlr.-
g-ió a este Ministerio en 4 del mes próximo pasado,
proponiendo para que desempeile el cargo de vocal de
la Sec:ci61l delegada de la Comisión mixta de reclu-
tamiento de esas Islas en La Palma, al capitán médioo
del Cuerpo de Sanidad Militar D. Vicente Tinant del
Castillo. el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
la referida propuesta.
De real orden lo digo. V. E. para su conoc:imienta
r demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftot.
Madrid 16 de agosto de 1919.
TOVAJl
Setlor Capitán general de Canarias.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL
EJERCITO
Exano. Sr.: Vista la instancia promovida por el'
soldado del regimiento de Infantería San Marcial nú-
mero 44, Anastasio Stnchez Mol'livas, en spticitud de
que se le devuelvan las 250 pesetas que ingresó ea
concepto de segundo plazo de cuota militar para re-
ducir el tiempo de servicio en filas. por haberle co-
rrespondido ser del cupo de instrucción del reemplazo
de 1918, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar
lá indicada petición, con arreglo al articulo 284 de
la tey de rec:1utamiento y el 444 del reglamento par.
IU aplicación. ;
De real orden lo di~ a V. E. para su conocimiento
y 'demás efectos. Diol guarde a V. E. muchos afto••
Madrid 16 de agolto de 1919.
TOVAR
Set\or CapltAn general de la lexta región.
•
--
Circular. Excmo. Sr.: A los dectol prevenidol
en el articulo 428 del reglamento para la aplicación
de la ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) le
ha servido disponer se manifi~ a V. E. que las au-
toridades militares que se Indican a contlnuaci6n han
decretado la expullión, por incorregibles, de los vo-
luntarios del Ej~rcito que tambi~n ec relacionan. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem,{s efeetol. Dios guarde a V.E. muchos aftoso
Madrid 16 de agosto de 1919.
TOVAJl
Set'aor..•
...... .~
.A.1dIDrt4.. cae~_"'''''''' a_ .....4-.
........ c1e1&.... PDe1lIo. PNYIacU.
C. G. l.·
COI'IIeta ••• Gregorlo lUco MuIoI: •• ~casio •• VeDaD"'· 1u·.....Id ••••• Madrid.reei6D. Re¡. laf.a Rey, l ••••••
Id. 4.& Id. Idelll San Quintln, 47 • o.........~.......... _ .... R-.aldo Sebutia·
IVitoria •••••DI•••••• Alan.
Id. S.ald. Idem Zan¡ou, 12 •••• Tambor •••• Roberto Bello ~elI. ~tclalo • JIIlIar •••• ¡g:: .. "' .... Conüla.Ideal .... Id. ¡..bella Católica, 54 Soldado•••• JuaD Teljo Rodrfcaes ••• .1IIJfa•••. ru6a ..... Ideal.
Madrid 16 d~ acOlIto de 1919-
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.Excmo. Sr.: HalUndoge justificado que los indi-
viduos que le relacionan a continuaci6n. pertene-
cientes a los reemplazos que se indican, han sido
excluidos totabnente del eervicio, y, por tanto, están
comprendidOs en el artlculo 284 de la vigente ley 'de
.reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha ~rvido dispo-
Der que se devuelvan a los interesados las cantidades
.que ingresaron para reducir el tiempo de servicio
-Ol filas, gegÚIa cartas de pago expedidas en las fechas,
<on los números y por las Delegaciones de Hacienda
.que en la citada relaci6n se expresan, cocuo igual-
mente la suma que debe ser reintegrada, la cual
percibirá el individuo que hizo el dep6liÍto o Ja per-
sona autorizada en forma legal, ~gún previene el
articulo 470 del 'reglamento dictido para la ejecuci6a
de la citada ley.
De real orden Jo digo, a V. E. para Sil conocimiente
y demis efeews. Dios guarde a V. E. muchos adoso
Madrid 16 de jlgosto de 1919.
TovAR.
Sel'iOres Capitanes generales de las regiones.
SeAores . Intendente general militar e Interventor ci-
vil de Guerra , Marina 1 del Protectorado ca
Marruecos.
Pto11acla
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u6 Oviedo •••
1.5 \dem .oo ..
4.\ Zar_lUlo•••
JII Idem ..••••
106ldem .....
25 [rlem ....•
laS Vizcay••••
)a Id~l1\ ....
60 Valladolid.
J03ITole~o.•.•
4S¡B.d.)oz ..
23),Id~m ..
I '1 1 Isevilla .
160!C6rdoba ••
19S:V.lencia .,
186IMurcia ••..
201' Hareelon•.
40 Il1em ••.••
IH1Idem ......
214 Idem••••••
51 Idem .....
Vicente M.rtloezRiesgo. 1919 M.dri4 Madrid AJca!!. 5 27 enero. 1919 2.82) Madrid .
Juan Pedro lbeu Petal ••. 191fj IDslr de Esca-
lona .•.•... Tolede '" .• :talavera, 7 :.. •3 febro .119191
Gcrv.sio M.rUnel Gamero 1,16IAlmendralejO. Bad.joz.•... Badajoz, u .. , 19 enero.1191~
Jo~ ldartlnez SoUSi ••••. 1916 Olivenu .•... Idem ..•.•.. 'dem. ..•.•. 15 fe uro .119161
lIanuelluque Marllnez .. 1919 'Marchena ....' Sevilla •••••. Osuna, 21 •••. 10 idem .\19 19
1Ju.n Gr~l:orio Padilla He-
rrero 1916 !tute .. ; Cór4oba lucena, 21 26 en~ro .¡19161
Miguel Cardona Stl~al~s .. 19'9 Valenc::iá •..•. Valencia •.•. Valencia, 4) ., 12 febro. 1919,
Mariano Bejarano G¡rlido. "16 Murcia ...•••. Murcia •.•.. Mu:cia, Si.... '7 idem '11916
L';Iis Fore.ada Garela ....• 1919 BarceloDII ..• Barcelo~a••• RarcclClOa,61. 17 eoero.¡19 19
J.lme 13o"ngar Sauret •.•. 1919 Idem .•••••..• Idem ••..•. ·lldem .•.•.•..• , 4 febro '1· 19 19
V.leDtln Bo.da CaUli •••• 1'19 Tartasa ..••.. (tlem •••.•.• Turna, 6s ... 11 ídem.. 1919
Jo.quln Oorr~. Martf.ez .. 1919 \fanrua ..•••• Idem ••.••.• !'lhnre.~,66... 4 irlem '11919
19nacio Prat S.Il~.. . . . . .. 191 S Idem......... Idem....... Idt m , 1) idem. 19 15
Jos~ Cost. Am.t ...••.... 191~ San S.turnino
de Noya Id~m Villafrlna, 67. 10 idem.. l 1919
GervlIlo S6nchu Bellido. 1'1& Ainl6n Zallgou Zara¡OIl, '15.. 1t. enero.119~K
Jos6 Alfonso CUln.v••.. 191'f ~.~aion ••.•• Idem •••.••• ¡Idem .••. .... 11 idem .\1919
Tomb lorón Torre, .... 1"9,Eplla ........ Idem ...... ¡Calatayud,76. 14 rebro.: 19 19
M.,lano V.lenruel. Suler. 19'9 Anento .•.••. lJem .•.•• 'dem......... 12 idem. '91~P.bloLeKarretaEch,.varr~.19'~ BIlb.u ••.•... Vizcay••.•. ¡BilblO' 16 •... la !dl~m 1916
AngelBeascoechuUrqul)o 1'1; BeKoila••.••.• Idem •••..•. Dunclo.8'1 .. 14 Idem. 19''1
Greeorio Ole¡ l'-erllándel. 1916 Valladolid •... Valladolid. ¡ValladOlid, 94 u enero. 1916
JOl6 FerniaadeJ Santa Eu- I
laU•.•••••••.•..•.•••• 1" Oviedo ..•.•• Ovledo •••• 'IiOvledo, 100 ., 21 idem. 1916
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.TOVAR
1081.' ."'"/0# CDvalaurtL
SetclO. di IltlneaCl'.
CUERPO AUXILIAR DE' IN:rERVENCION
~. ·Sr.: Vista la instancia que V. E. eursó
a este Ministerio en l. a del actual, promo·.ida por
el escribiente del Cuerpo Auxiliar de Intervención
Militar D. José Incl!n Palomares,' en solicitud ~e su
baja eQ el mismo y reingreso ~ las tropas de Inten-
<leucia. de que procede, en analogia con lo resuelto
por real orden de 16 de mayo último (D. Q. núm. 210)
para los escribientes del Cuerpo Auxiliar de Inten-
dencia D. Modesto Sil~ro y D. Regino Puebla;
'J tenieodo en cuenta que el ingreso del recurrente en
el mencionado Cuerpo lo obtuvo, con arácter defini-
tivo, por real orden de J 4 de diciembre de 191 .-
(D. O. núm. 280), el Rey (q. D. g.) se ha servido
dClleStimar la petición del inter~o, poi carecer de
derecho a lo que solicita.
De ru1 onleA la diltQ a V. E. para su c:oDOCimieatQ
© Ministerio de Defensa
, demis efectos. 'Dios guarde a V. E. muc:hoe afie•.
Madrid 16 de agosto de 1919.
TovAR.
SeAor CapltiD general de la tercera regi6n.
DISPOSICIONES
• la Sublecret.1a Y Secdónes de este MiIIWert.
"1 de tu Depende.nd. ceauaIea
BAJAS
Seda Doticias recibidas en eite MirHsteño de las .utorida-
des. dependienta del mismo. han fallccido en las fechas y pun-
tos que se expre$lln, los ides, oficiales 'J asimilados que fi¡uraa
en la si~ente relación.
Madrid 18 de agosto dc 1919.
•. O. atm.l83 19dc ......c 1'19
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CLAS ••
-------
INFAlUERIA
T. coronel ••...... D. Emilio de la Cierva Oue .•.
Otro............. • Jaan Calloura Valb •••••.•••
Cemanchnte.... •. • Antonio Vera Sala••.•••..••
Otro , • Alejandro de la Guardia J RUiJ~
.............¡. de Rebolledo•.• ' •••.••.•.
Otro ••.•..•••••.• \ • Manuel AmiUate¡ui G6m~•.•
Capitin •••.•.•.•. ~ Angel Zabaleta Alcbuua ••••.
Otro. • • •• • • •• • . •• ~ Miguel Molt6 Mir6 •••••.•.•.
Teniente. •• . • . • •• ~ Jesds AotoUn SaliDa•••••.•••
Qtro • Eduardo Dfe~ de la Lutra J
••.••••.••••• Dfu GOemel.•••••.••••••
CapiUo (E. R.) • • .• • Fraoci.co Mlramootes Uuro.
Teniente (id)...... ) Te6filodeFraociaco Ilodñgu~
Otro (id.)......... • Felipe Mart1a~ Retado••••••
1 julio ..
5 ídem ..
11 idem ..
11 itletD. .
13 idem .
11 idém .
18 idem ..
2 ídem ..
11 Idem ••.•
1S ldem ....
11 idem ••..
24 ídem ....
19~ AJeazarquí.ir...... Uón. Cu., 7.
1919 Orense . ' •.•..•••• Caj., 103 (Orense).
19 19 :Kadia Rauda (Lan-
che) • • •• • •• •• • •. Regimiento. 60.
Oficina Central AaUD~
19 19 Idem............. iadfgenll Ceuta.
1919 Alcuarquirir...... 860. Ca~.• 7.
1919 Kudia R.uda .••••• Regimiento, 6••
1919 AUca.te .••••••••• ldem 4. .
1919 Burgos •.•.••.••.• Idem 4].
. Fueual re~laree indlCe-
1919 Kudla R.ud. .••••• Das Ceuta, 3.
1919 Betan~OII•.•••.•••. Rva. Bet.ruOl, 91.
1919 Kadia Rauda •••••• ReJtimieato, 60.
'919 ~rtagea•••••••... Idem 70.
CABALLERlA
CapiUa , .•..••••• D. Adrih Ceco Rodrlpes...... 21 julio.. ..• 1919 Ceuta •.•.•••••••• Regimiento, 21.
Otro (E. R.)....... ) Jaaa l.odr1cue~Feioúdea... 6 ldem •••. 1919 Vitoria ..•••••••.• 12.- depólito n ••
AIlTILLEIUA
1919 ~eROvia ..••••...•• Maeltr.nu de SeyiUL
1911J V.leacia ....••.. :. P.rque Art.- Burgol.
191CJ ~euta ••.•.••••••• R~. mixto Ceuta.
1919!SCIO.ia ••••••••••• Acad.- Art- en comlal6o..
T. corooel •..•••.• D.llmael W.rleta Meillldier ••• 13 julio ••••
Caplttn........... • FauIUoo Dlu de !Ub.co •••• 15 idem .•••
Teniente......... • Felipe l.6pea Recbe•••••.•••. 3 idelD ••••
Otro (E. R).. .. • ... • 'oK Garct. P&ea ...... .. .. • 16 ídem ....
CARABINEROS
ComaDdante ...••• D. Poclro Ibrtl BlaDch ••••••••• .1 ~allo •••. 1919 "per.I •••••••••• Com.· Geron•.
INVALlDOS
T. corouel •....••• D. BerlDeneglldo LloaJe aub •• 29 111110 •••• 1919 'dadrid •••••••••••
INTENDENCIA.
Co~oncl (E. R.) .••• D JOl6 SlIn Ant6n............ '3 )'1010 •••. 1919 M.drld ••••••••.••
CapltAn...... • Jo.~ M.lceno. VlldoNI...... 14 )uUtt .•••. 1911,1 B.lcelon 4.- com.- tropa. IDtelut.·.
SANIDAD MILITAR
Alf'rea (E. R.) ••••• D. J- P'e. Lópe. ••.•••...••. 28 juUo •••. 1919 Madrid Ho.pltalmil. de Alicaote.
OFICINAS MILITARES
Oftcial 2.- D Ramiro Pf'ra~lel GonúJeJ •. S julio••••• 1919 ~elllh •••••••••• Comaod.-cral. Melllll.
Ouo 3.- •••••••••. • Claudio Metol. Rubio....... 21 ídem... 1919 Madrid ••••••••••• Seccióa de latenenci6a.
MUSICOS MILITARES
"tsico mayor 1.- .. O, Fr.nci~ Vico RIg.ll 24 julio 1919 OnDada Rec.laf - Córdoba, 10.
Madrid ,& de .COIIO de '919.-Ca.alcanti•.
•••
sed••• tñlDlItI DIos parde a V••• muclloa dos. Madrid 11 de ...de 1919.-
EQUIPO V MONTURA
Circular. De orden del Excmo. Sdor Ministro de la Que-
mi remitirán • esta Sección con la mayor ur¡enda toda ...
_tdada del Arma. nota escuda dd importe que por el coa-
.pto de equipo y montura deben I 101 construdora '1 no
paeden at.ndene por los fondos de material. Scracucrdaaai-
.ismo el cumplimiento de la orden tdqllfica de 11' del ae-
tul. referente I vatu.rio • tocloa aqadJos q.e basta la 'ceba
.. la ltubiacD Devado a decto.
Scllor•••
•••
SICdII •• SIl." lIIIIIIr
BAJAS
Coa ln'fIIo • lo prnenido ca la fC2Ia tercera de la real or-
cica circular de 3 de f~brcro liltimo (e: L aÚL sot. de ordcII
O de Densa
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PENSIONES
Exanot. 5elora...
El o..trallecmario,
P.4-
ZI torftWIV~
Funtl(fdo Andn"
·del Excmo. Sd\or Ministro de la Ouerra te dispone elUK
baja d pradic:aDte de la farmada del bospital de únlche dOll
Lormzo BaHgu Oa1Ie¡o, por PO haberse incorporado des-
pu& de terminada la lkeDcia por asuntos propios que te le
concedió por disposiáón de 13 de junio 61timo (D. O. ndme-
ro 132). .
Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 18 de aroslo
de 1919.
El Jde de la SccdW,
FtúrkIJ UrqllidJ .
Señor Jefe de Sanidad Militar de laracbe.
Excmo. SeñOr Presidente de la Junta facaltatiYa de Sanidad
Militar Y Señor Director dd Laboratorio Central de Medi-
camentos.
DESTINOS
· Circular. Excmo. Sr.: De orden dd Exc:mo. Sr. Ministro
de la Ouena J con arr~loal rqlamento de 9 de mIJo de 1908
.(c. L núm. 77), se destina y nombra a 101 practicantes com-
prendidos ea la lipiente relaáón, debiendo Incorporane con
arrenda.
Dios ¡uarde a V. E. muchos Iilos. Madrid 18 de arosto
de 1919.
al Jefe de 1& 8eoeI6a
Ftderleo llrquldJ
Señor...
Rela&ión que se ~it"
,D. Alejandro Oarda aa.dul, practical\te de l&mino, de la
farmada militar de cata Corte, 1, a la 2.
• Pedro Oómez Ruiz, practicante de tmnlno, de la farmacia
militar de Buen Acuerdo (MdIUa), a la dd primer RJUpO
de hospitales de dicha plaza. .
• Basilio Zafra OoDZiJCZt practicante-de entnda, de la farma-
cia militar de esta Corte, 2, a la del bospltal de Cara-
blnchel, como practlcante-cscriblente.
• Hilarlo Allo Santolaya, practicante de entrada, de la farma-
da militar de Mabón, a la de cata Corte, 1.
• Pedro Orte¡a Ruiz, practicante de entnd'l..de la farmacia
del primer rrupo de hospitales de Mcluu, I la mUltar
del Buen Acuerdo, de dicha plaza.
• Ocrardo Oavilid AlODIO, cabo de la Mptlma compaftfa de
tropu de Sanidad MiUtar, .fecta a la octava CollWldan-
© Ministerio de Defensa
da, &lpiraDta aprobMo, • datm~r plaza d.'practi-
ClDie en la farmaáa dd bospital de Calta.
D. AtilaDo Martln Pizarro, cabo de la cuarta Comandancia de
lropaa de Sanidad Militar, aspirante aprobado, a desem-
peñar plaza de practicante en la farmada dd bospltal de
larache.
» Alberto Ramrrez Zúftiga. aspirante aprobado, domiciliado
en rita Corte, a deeempeñar plaza de practicante en la
flJ"lDlcia dd nospitaJ de Santa Cruz de Tencófe.
• TonW Vida) Soler, aanitario de la primera Comandancia
de tropu de Sanidad Müitar, a desempeñar plaza de
practicante en la farmacia militar d~ Mahón.
Madrid 18 de arosto.de 1919.-Urquidi.
•••
CllSIle SlJIIIII di &11m , lIIrIH
Cir~ulIl,. Exano. Sr.: Por la Presidencia de elte
Consejo Supremo se dice con esta fecha a la Dirección
General de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las faculta-
des que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
ha declarado con ~recbo a pensi6n a las personas
que se expresan en la unida relación, que empina
COD D.' Sofía Fernindez Betanoour Moreno y termina
COD D. a Maria Esperanza San Pedro y Alonso, por
hallarse comprendidas en las leyes y reglamentos que
respectivamente se indican. Los haberes pasivos de
referencia se les satisfarán por las Delegaciones de
Hacienda de lás provincial y desde las fechas que
se conli¡nan en la relación; entendiéndose que las
viudas disfrutarin el beneficio mientras COnserven
su actual estado y los huérfanos DO pierdan la aptitud
legal. •
Lo que por .orden del Excmo. ~et\Or Presidente ma-
nifiesto a V. E'. para IU cooocimiento y demi. efecto..
Dio. guarde a V. E. muchos aftos. MadJid 12 de
agosto de 1919.
o. O. n6m. 183
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19 de 1&0It0 de 1919
Cirru/ar. Excmo. Sr.: Por IaPretidenda de este
Conrejo Supremo se dice con esta fecha a la Direccióa
G<:acral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
"Este Consejo Supremo, en virtud de las faculta-
des que le conliere la ley de 13 de enero de 1904,
ha declarado COn derecho a pen¡¡ión a las personas
que se expresan en la unida relación, que empieu
con Antonio Sánchez Morales y termina con Sahara
Bcn-';ilali. por hallarse comprendidas en las leyes,
reglamentos que rcspectivament,e se indican. Los ha-
beres pasivos de referencia, se les satisfar.i:l por las
De!egaciones de Hacienda de las provincias y desde
las lechas que se consignan en la relación; entendién-
dose que les padres pobres de los causantes disfru-
tarán el benelicio en coparticipación y sin necesidad
de nueva declaración a favor del que sobreviva. ,
las viudas y huérfanas mientras conserven su ac-
tual estado.•
Lo que por orden del Excmo. Setlor Presidente co-
munico a V. E. para su ·conocimiento y efectos COn-
siguientes. Dios guarde a V. E. muchos aftos. Ma4
drid 12 de agosto de 19 19.
Y.I GeDeral8eeNtarto,
P• .&.
El Coronel Vicesecretario,
Ferr:ando Andrtu .
Excmo. Sc.1or...
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CA) Se les meJora la pensión que por acuerdo de este CODICjo Supraao de 13 de sep-
tlembre de 1911, leI fu~ concedida
r
por blber lido ascendido el causante al empleo de cabo
previlliquldación y deducción de u cantidades percibidas por cuenta del anterior '1 me-
nor senll.mlento. , .
(B) Se le rehabilita ,en el percibo de la pensión que por mi orden de 11 de oc.'tub~ de
1877 It fu~ concedida y que dejó de percibir por haber contrafdo matrimonio el dfa 19 de
octubre de 1891, sin que por el fallecimiento de su esposo le hayan quedado duuhos
pasivos. • •(C) Se lea concede, mientras rtsldan én posesión o plaza de Africa, m~ia ración fqui-
valente a 7'SO pesetll menlualel a la viuda y un cuarto de ración, equivalente a 375 peK-
tal, tambl~nmensuales, a cada uno de los liu~rfílnos, mú la mitad de CItas cantidades ro-
mo .RUinaldo, en el mes de dici~mbre de cada do, .bonindoseles I 1.1 viuda y huMana
mlentra. conaerven su actual estado y al vuón hasta el :t9 de abril de: 1935, en que cumpli-
rA 17 ai\os de: edad, a no ser que antes obtuviere plaza en el Ejm:ito o haber del Estado porQtro concepto.
(O) Se les concede m.ientras ~sidan en posesión o plaza' de Africa media ración equi. 41
valente a 7'SO pesetas mensuales a Ja viudi, y un cuarto de ración equivalente a 3'75 pese- a
tu, tambi~nmensuales, a c¡da uno de los bu~rfanos, mú Ja mitad de estas cantidades, ro- O'
me aguinaldo, en el mes de diciembre de cada ailo, abodndoaeles a la viuda y hu~ñana, Do
mientras conserven su actual esudo, y al varón buta el 17 de octubre de 1933, en que cum- :.
pliri 17 años de edad, a no ser que antes obtuviera plaza en el Ej~rcito o haber del Estado '~
por otro concepto. .o
CE) Se le concede la pensión desde la fecha correspondiente a los cinco ai\os de atra-
sas, anteriores a Ja de IU IOstancia en solicitud de bendlcio.(f) Esta pensión se abonará a Alía Benz el Amarte, víllda del causante, hasta ti 15 de
nOYlemb~ de 1916, fecha en que contrajo segundas nupciu y desde esta fecha la percibiri
la bu6iana Sahara, con caracter provisional, miestras permanezca soltera y por mano de
quien lqitirnamente la represen te.
Madrid 12 de agosto de 1919.-P. O., Por I!J General Secretario, FuntlndQ Andrtu.
MADllID.-:rALURKS DU. D..~ro DX LA CUBRA
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